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Tinjauan Mata Kuliah 
 
ata kuliah English for Children (PBIS4429), sering dikatakan English 
for Young Learners (EYL) membahas tentang konsep dasar tentang 
pembelajaran Bahasa Inggris untuk anak-anak dan selanjutnya dibahas 
berbagai hal yang berkaitan dengan bagaimana membelajarkan Bahasa 
Inggris untuk anak-anak. 
Dalam mata kuliah ini, Anda akan mempelajari tentang hakikat 
pembelajaran Bahasa Inggris untuk anak-anak terkait dengan characteristic 
young learners dan guru bahasa Inggris untuk anak-anak. Setelah 
mempelajari hakikat pembelajaran bahasa Inggris,  Anda dapat melanjutkan 
mempelajari bagaimana pembelajaran bahasa Inggris untuk anak-anak yang 
diawali dengan  bagaimana metode pembelajarannya, bagaimana pemilihan 
dan pengembangan materinya serta bagaimana proses pembelajaran bahasa 
Inggris untuk anak, dan bagaimana media dan penilaiannya. 
Sementara topik-topik yang dibahas dalam modul ini adalah berikut ini. 
Modul 1 :   Hakikat Pembelajaran Bahasa Inggris 
Modul 2 :  Characteristic Young Learners dan Guru Bahasa Inggris untuk 
Anak 
Modul 3 :   Metode pembelajaran bahasa Inggris untuk Anak 
Modul 4 :   Materi Pembelajaran Bahasa Inggris untuk Anak 
Modul 5 :  Pembelajaran Bahasa Inggris untuk Anak secara Integratif yang 
menggunakan Media yang Tepat 
Modul 6 :   Pembelajaran Bahasa Inggris untuk Anak secara Integratif yang 
menekankan pada kosakata 
Modul 7 :   Pembelajaran Bahasa Inggris untuk Anak secara Integratif yang 
Menekankan pada Listening dan Speaking. 
Modul 8 :   Pembelajaran Bahasa Inggris untuk Anak secara Integratif yang 
Menekankan pada Keterampilan Reading dan Speaking 
Modul 9 :   Penilaian dalam pembelajaran Bahasa Inggris untuk anak 
 
Selamat Belajar, Semoga Anda Sukses! 
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